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Časopis Kroatologija od osnutka do danas
Ivana Kresnik
Časopis	Kroatologija	znanstvena	je	periodička	publikacija	Hrvatskih	studija	
Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	 Prvi	 je	 broj	 objavljen	 2010.	 godine,	 ali	 na	 Hrvatskim	
studijima	već	je	puno	ranije	postojala	svijest	o	potrebi	osnivanja	znanstvenoga	




jativa	 za	 izdavanje	 časopisa	 humanističkih	 i	 društvenih	 znanosti	 u	 kojemu	 će	
svoje	radove	objavljivati	nastavnici	i	suradnici	Hrvatskih	studija	svih	studijskih	
smjerova,	kao	i	drugi	zainteresirani	znanstvenici	izvan	Hrvatskih	studija.	Pred-
loženi	naslov	časopisa	 je	Studia Croatica Zagrabiensia.«	Dopis	predan	upravi	
potpisao	je	prof.	dr.	sc.	Alojz	Jembrih.	Početna	ideja	bila	 je	da	časopis	bude	u	
potpunosti	interdisciplinaran,	tj.	da	se	ne	bavi	samo	filološkim	temama,	nego	da	
bude	 otvoren	 svim	područjima	 koji	 se	 proučavaju	 i	 podučavaju	 na	Hrvatskim	
studijima.
Hrvatski	studiji	konačno	su	dobili	svoj	časopis	2010.	godine	pod	naslovom	
Kroatologija	 i	 s	 podnaslovom	 časopis za hrvatsku kulturu.	 Do	 2017.	 godine,	
odnosno	do	8.	godišta	izlaženja	uredništvo	se	sastojalo	od	nekoliko	uređivačkih	
razina:	 glavni	 urednik,	 izvršni	 urednik,	 uredništvo	 i	 uredničko	 vijeće.	 Glavne	
urednice	 bile	 su	 Branka	 Tafra	 (2010.	 i	 2011.,	 god.	 1	 i	 2)	 i	 Dubravka	 Zima	
(2012.-2017.,	god.	3-8),	a	izvršni	je	urednik	za	svih	osam	godišta	bio	Marinko	
Šišak.	 Uredništvo	 su	 činili	 Šime	 Demo,	 Danijel	 Labaš,	 Stipe	 Kutleša,	 Davor	




Jembrih	 (Zagreb),	Dušan	Karpatský	 (Prag),	Radoslav	Katičić	 (Zagreb	 –	Beč),	
István	 Nyomárkay	 (Budimpešta),	 Edo	 Pivčević	 (Bristol),	 Ludwig	 Steindorff	
(Kiel),	Franjo	Šanjek	(Zagreb),	Stanislav	Tuksar	 (Zagreb),	Bogusław	Zieliński	










te	 je	 oformljeno	 novo	 uredništvo,	 u	 kojem	 su	 predstavnici	 svih	 institucijskih	
odsjeka:	Odsjek	za	demografiju	 i	hrvatsko	 iseljeništvo;	Odsjek	za	edukacijske	
znanosti	 i	naobrazbu	nastavnika;	Odsjek	za	 filozofiju;	Odsjek	za	hrvatski	 lati-
nitet;	 Odsjek	 za	 komunikologiju;	 Odsjek	 za	 kroatologiju;	 Odsjek	 za	 povijest;	
Odsjek	za	psihologiju;	Odsjek	za	sociologiju.	Tako	je	časopis	približen	prvotnoj	





diti	 suvremenim	 zahtjevnim	 propozicijama	 za	 znanstvene	 periodičke	 publika-
cije.
